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Uvodnik
7F orum za sigurnosne studije (FoSS) je novi godišnjak u kojem se ob-javljuju znanstveni i stručni radovi, rezultati znanstvenih istra-živanja, studije, prikazi i recenzije knjiga. U Republici Hrvatskoj 
uočena je potreba za pokretanjem znanstvenog časopisa koji sustavno 
objavljuje znanstvene radove iz područja sigurnosnih studija, s obzirom 
da u svijetu postoji mnoštvo primjera kvalitetnih znanstvenih časopisa 
koji su usredotočeni na različite aspekte sigurnosti: International Securi-
ty, Security Dialogue, Security Studies, Contemporary Security Studies, itd. 
Objavljivanjem prvog broja Foruma za sigurnosne studije Sveučilište u 
Zagrebu dobiva znanstveni časopis u ovom području, a Fakultet poli-
tičkih znanosti (odnosno Centar za međunarodne i sigurnosne studije-
-CeMSS), kao institucija koja je utemeljila sigurnosne studije u Republici 
Hrvatskoj, potvrđuje svoje mjesto središnje obrazovne i istraživačke in-
stitucije u području međunarodnih odnosa i sigurnosnih studija.
U posljednjih 20-tak sigurnosne studije na Fakultetu političkih 
znanosti doživjele su intenzivan razvoj kroz uvođenje kolegija na svim 
razinama studiranja, od preddiplomskog do doktorskog studija. U okvi-
ru Centra za međunarodne i sigurnosne studije od osnivanja 2006. go-
dine do danas organiziran je niz znanstvenih konferencija te stručnih 
i studentskih seminara i škola te je objavljeno pet zbornika radova sa 
znanstvenih skupova, tri knjige domaćih autora i dva prijevoda udžbe-
nika.
U bogatoj izdavačkoj djelatnosti Fakulteta političkih znanosti, ali 
i CeMSS-a, uočena je potreba za pokretanjem Godišnjaka u kojem bi se 
sustavno objavljivali znanstveni tekstovi koji obuhvaćaju sigurnosna 
pitanja na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Pokretanje i kon-
tinuirano objavljivanje Godišnjaka FoSS Fakultetu političkih znanosti 
pruža dodatnu prepoznatljivost u domaćoj i međunarodnoj znanstvenoj 
zajednici.
Pri odabiru i objavi radova u Godišnjaku Forum za sigurnosne stu-
dije poštuju se najviši standardi za ovu vrstu publikacija u pogledu ak-
tualnosti tema i pridržavanja pravila recenzentskog postupka. Tekstovi 
u Godišnjaku objavljuju se na hrvatskom ili engleskom jeziku, čime se 
osigurava vidljivost kako u domaćoj, tako i u međunarodnoj znanstvenoj 
zajednici i javnosti.
U prvom broju Foruma za sigurnosne studije objavljeni su radovi 
koji su prezentirani na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Nacio-
nalne manjine u demokratskim društvima” koja je održana na Brijuni-
ma od 19. do 22. svibnja 2016., te nekoliko dodatnih tekstova pristiglih u 
Uredništvo. Konferencija je održana u organizaciji Centra za međunaro-
dne i sigurnosne studije Fakulteta političkih znanosti, Zaklade Friedrich 
Ebert, Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i SKD Prosvje-
ta iz Zagreba. Uredništvo zahvaljuje suorganizatorima za pomoć u objav-
ljivanju prvog proja Godišnjaka.
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